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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk (i) mengkaji keberkesanan pelaksanaan projek 
PPMS. Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) adalah satu program yang 
terkandung dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) untuk membaiki rumah 
penduduk Malaysia yang kurang berkemampuan di kawasan-kawasan pendalaman. 
Salah satu daripada program yang terkandung dalam PPRT adalah Program 
Penempatan Masyarakat Setempat (PPMS). Program ini menyediakan bantuan dari 
segi kewangan dan pengurusan bagi membangunkan kawasan-kawasan penempatan 
kumpulan sasar samaada secara in-situ atau penempatan baru. Projek ini dijalankan 
adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan golongan tersebut, menyediakan 
keperluan kemudahan sosial seperti dewan orang ramai, surau dan sebagainya untuk 
kegunaan mereka. Disamping itu juga, projek ini juga dapat membantu untuk 
menyediakan infrastruktur dan utiliti asas seperti penyambungan bekalan elektrik dan 
air serta menjalankan kerja baikpulih keatas infrastruktur yang sedia ada. Lokasi 
kajian dipilih adalah di Projek PPMS Sg. Gersik, Muar. Ianya bermula dengan 
lawatan Urusetia Focus Group yang telah diadakan pada 15 November 2015 ke 
tempat kajian dan didapati bahawa rumah dan kemudahan infrastruktur adalah pada 
tahap yang tidak memuaskan. Dalam kajian ini, data-data primer diperoleh daripada 
temubual secara bersemuka dengan penduduk Projek PPMS Sg. Gersik, Muar, 
manakala data sekunder dikumpul daripada laporan-laporan kerajaan. Data-data 
yang telah dianalisis secara kualitatif dipersembahkan dalam bentuk huraian dan 
penerangan. Beberapa cadangan dibuat seperti mewujudkan perjanjian menduduki 
rumah di PPMS dan kajian kesesuaian penempatan semula dikawasan yang baru 
serta menambah luas tanah Projek PPMS melalui Pengambilan Balik Tanah (PBT) 
oleh kerajaan. Akhir sekali, setiap perjanjian yang dibuat oleh peserta dan kerajaan 
ditepati untuk menjamin pengurusan Projek PPMS pada tahap yang terbaik.
ABSTRACT
The aim of this research is to (i) review the effectiveness of the 
implementation of PPMS. PPRT is a program contained in the Seventh Malaysia 
Plan (1996-2000) for the repair of houses malaysia underprivileged in rural areas. 
One of the programs contained in the PPRT is PPMS. This program provides 
financial assistance for the development and management of settlement areas 
targeted groups either in-situ or new settlements. This project is to help increase the 
income of the supply needs of social facilities such as community halls, surau and 
others for their use. In addition, this project will also help to provide infrastructure 
and basic utilities such as electricity and water supply connection and perform repair 
work on existing infrastructure. The location chosen was in PPMS Project Sg. 
Gersik, Muar. It starts with a visit to the Secretariat of the Focus Group which was 
held on 15 November 2015 to study and found that the house and the infrastructure is 
in unsatisfactory level. In this study, primary data obtained from interviews face to 
face with the PPMS Project Sg. Gersik, Muar, while secondary data collected from 
government reports. The data were analyzed qualitatively presented in the 
description and explanation. Some suggestions were made such as establishing an 
agreement to occupy the house in PPMS and feasibility study of the new resettlement 
area and increase the area of land through the PPMS Project Land Acquisition (PBT) 
by the government. Finally, any agreement made by the participants and the 
government met to ensure project management PPMS at its best.
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PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Bab ini menerangkan mengenai latar belakang, penyataan masalah, matlamat 
kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian dan susun 
atur bab.
1.2 Latar Belakang
Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi atas kehendak 
dan kerelaan setiap isi rumah miskin. Pengenalan isi rumah miskin ini boleh 
dikenalpasti berdasarkan kekurangan pendapatan untuk membeli keperluan asas, 
tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki harta benda, tidak sihat tubuh badan, 
kekurangan makanan dan pakaian, tiada tempat tinggal yang selesa dan tiada 
pekerjaan yang menjamin kelangsungan hidup. Kesemua keadaan ini akan 
menyebabkan isi rumah tiada daya upaya untuk keluar daripada lingkaran
kemiskinan jika tiada bantuan dan sokongan daripada pihak yang berkuasa. 
Permasalahan kemiskinan ini jika tidak dikawal dan dibasmi mampu mengugat 
kestabilan ekonomi dan politik sesebuah Negara. Ini kerana mati kelaparan, 
kekurangan makanan, penyakit dan kekurangan pendidikan dalam kalangan orang 
ramai boleh menyebabkan seseorang terjerumus ke lembah penjenayahan untuk 
menikmati hidup dalam kemewahan (Nor Ghani 1984).
Oleh hal yang demikian, terdapat pelbagai bantuan yang telah disalurkan 
melalui agensi-agensi yang berkaitan seperti Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan 
Kebajikan Masyarakat (JKM) dan juga Kementerian Kemajuan Luar Bandar & 
Wilayah (KKLW). Agensi-agensi ini menyalurkan bantuan dalam pelbagai bentuk 
termasuklah Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT), dividen bulanan 
FELCRA, bantuan bulanan kewangan bagi orang tua, kanak-kanak, elaun pekerja 
cacat, bantuan penjagaan pesakit kronik / OKU dan sebagainya.
Perumahan merupakan keperluan asas bagi kehidupan seseorang manusia 
dimana ianya berfungsi sebagai tempat yang memberi perlindungan dan keselamatan 
kepada penghuninya. Dari segi sejarah, keperluan manusia terhadap tempat tinggal 
telah berlaku sejak zaman batu lagi. Pada masa itu manusia menjadikan pokok-pokok 
besar dan gua-gua sebagai tempat berlindung (Radzuan, 2007).
Seiring dengan perkembangan masa, tempat tinggal manusia kemudiannya 
berubah kepada kediaman secara tradisional di kampung-kampung dan seterusnya 
kediaman moden yang merupakan rumah-rumah batu termasuk taman-taman 
perumahan. Rumah yang dibina pula meliputi pelbagai jenis, bentuk, saiz dan kos 
(Radzuan, 2007).
Evolusi yang berpanjangan ini telah membawa kepada pemikiran manusia 
untuk menjadikan kediaman mereka samaada di kampung atau di taman-taman 
perumahan bukan sahaja untuk berlindung dari panas dan hujan malah lebih daripada
itu. Kini rumah merupakan inspirasi kepada perkembangan sesebuah keluarga 
seterusnya membentuk masyarakat dan akhirnya terbinalah sebuah Negara. Titik 
tolak dari kesedaran tersebut pihak kerajaan melalui pelbagai agensi telah memberi 
penumpuan terhadap keperluan perumahan rakyat. Salah satu daripada usaha tersebut 
ialah dengan memberi bantuan rumah dan pembaikan rumah kepada golongan 
miskin terutama di kawasan luar bandar agar mereka sama-sama dapat menikmati 
kehidupan yang lebih selesa (Radzuan, 2007).
Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) adalah salah satu program yang 
terkandung dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000). Rancangan ni adalah 
untuk membantu membaiki rumah penduduk Malaysia yang kurang berkemampuan 
di kawasan-kawasan pendalaman. Salah satu daripada program yang terdapat dalam 
PPRT adalah Program Penempatan Perumahan Setempat (PPMS), Pembangunan 
kawasan secara in-situ atau penempatan baru kepada kumpulan sasar dengan diberi 
bantuan dari segi kewangan dan pengurusan. Projek ini dijalankan adalah untuk 
membantu meningkat pendapatan golongan tersebut, menyediakan keperluan 
kemudahan sosial seperti dewan orang ramai, surau dan sebagainya untuk kegunaan 
mereka. Disamping itu juga, projek ini juga dapat membantu untuk menyediakan 
infrastruktur dan utiliti asas seperti penyambungan bekalan elektrik dan air, 
menjalankan kerja baikpulih ke atas infrastruktur yang sedia ada. Oleh itu, lokasi 
yang telah dikenalpasti untuk menjalankan kajian adalah di Projek PPMS, Sg Gersik, 
Mukim Sg Balang, Muar.
1.3 Penyataan Masalah
Keselesaan penduduk dalam sesuatu kediaman dipengaruhi oleh faktor 
kediaman, faktor persekitaraan, faktor pengurusan dan faktor penduduk itu sendiri. 
Menyedari bahawa rumah adalah keperluan asas penduduk dan keselesaan rumah 
pula penting untuk meningkatkan kualiti hidup, maka kerajaan telah berusaha
membantu golongan miskin dan tidak berkemampuan untuk memiliki rumah 
termasuk bantuan pembaikan atas rumah yang sedang diduduki (Onibokun, 1974 
dalam Radzuan, 2007).
Soal keselesaan rumah merupakan sesuatu yang subjektif dan ditakrifkan 
dengan makna yang berbeza. Bagi seorang arkitek, soal keselesaan lebih tertumpu 
kepada penyediaan rekabentuk dalaman dan luaran manakala bagi seorang perancang 
bandar pula, aspek sosial ditekankan dengan penyediaan pelbagai kemudahan awam 
(Radzuan, 2007).
Dalam melaksanakan program-program bantuan berkaitan rumah kepada 
golongan miskin, penilaian perlulah dilakukan untuk melihat samaada program 
bantuan yang diberikan mencapai matlamat yang diinginkan dan selari dengan usaha 
pembasmian kemiskinan terutamanya dikalangan penduduk luar bandar (Radzuan, 
2007).
Perbincangan isu tapak projek PPMS Sg. Gersik telah diadakan pada 12 
November 2015 dan disusuli dengan lawatan kumpulan pada 15 November 2015. 
Tinjauan telah dibuat di tapak projek PPMS Sg. Gersik dan mendapati rumah dan 
infrastruktur di kawasan tersebut adalah pada tahap yang kurang memuaskan. 
Perkara ini juga telah dibangkitkan oleh YB ADUN Sg. Balang, beliau mengutarakan 
mengenai keadaan yang tidak selesa dikalangan penghuni-penghuni di penempatan 
tersebut.
Kajian ini cuba melihat dan mengkaji keberkesanan pelaksanaan projek ini. 
Kenapa projek PPMS tidak berjaya?
Menjadi persoalan juga, dimanakah agensi-agensi kerajaan, pertubuhan 
pertubuhan dan NGOs dalam usaha untuk membaiki dan menyelenggara rumah,
infrastruktur yang sedia ada serta bimbingan-bimbingan berbentuk rohani, seperti 
kelas-kelas agama dan sesi motivasi kepada penduduk di penempatan ini.
Penilaian ke atas peserta-peserta dibuat bertujuan menentukan keberkesanan 
pelaksanaan program. Oleh yang demikian, pengkaji telah memilih untuk menilai 
perlaksanaan Projek Program Penempatan Masyarakat Setempat (PPMS) Sg Gersik, 
Mukim Sungai Balang, Muar.
1.4 Matlamat Kajian
Matlamat kajian penyelidikan tesis ini adalah untuk menilai keberkesanan 
Projek PPMS Sg. Gersik, Mukim Sg Balang, Muar dalam mengatasi masalah 
kemiskinan.
1.5 Objektif Kajian
Objektif kajian untuk mendapatkan matlamat menilai keberkesanan Projek 
PPMS Sg. Gersik, Mukim Sg. Balang, Muar dalam mengatasi masalah kemiskinan 
adalah sebagaimana seperti berikut:
(i) Mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan Projek PPMS Sg. Gerisek, 
Mukim Sungai Balang yang menyebabkan kawasan penempatan 
terabai.
(ii) Mengkaji peranan dan penglibatan agensi kerajaan terhadap Projek 
PPMS Sg. Gersik, Mukim Sungai Balang khusus kepada aspek 
perancangan, penyelarasan dan perlaksanaan program ini.
(iii) Mengkaji masalah pengurusan Projek PPMS Sg. Gersik, Sg. Balang.
1.6 Skop Kajian
Skop kajian ditentukan berasaskan kepada tiga objektif kajian penyelidikan 
dan matlamat kajian ini dijalankan adalah untuk menilai keberkesanan Projek PPMS 
Sg. Gersik, Mukim Sg Balang, Muar dalam mengatasi masalah kemiskinan. Melalui 
objektif pertama kajian, pengkaji mendekati dan memahami isu-isu yang berkaitan 
dengan Projek PPMS Sg. Gerisek, Mukim Sungai Balang yang menyebabkan 
kawasan penempatan tersebut terabai.
Seterusnya kajian terhadap objektif kajian yang kedua iaitu pengkaji 
mengkaji peranan dan penglibatan agensi kerajaan terhadap Projek PPMS Sg. 
Gersik, Mukim Sungai Balang khusus kepada aspek perancangan, penyelarasan dan 
perlaksanaan program ini. Responden yang dipilih dalam skop kajian ini adalah 
Penolong Pegawai Daerah, Pentadbir Tanah Daerah, Penghulu Mukim, Ketua 
Kampung dan individu-individu yang ada kepentingan dengan Projek ini.
Melalui objektif kajian yang ketiga, pengkaji mengkaji permasalahan 
pengurusan Projek PPMS Sg. Gersik, Sg. Balang. Kawasan kajian yang dipilih dalam 
kajian ini adalah di Projek PPMS Sg. Gersik, Kg. Sg. Gersik, Mukim Sungai Balang, 
Muar. Muar Kajian khusus tentang program ini adalah yang pertama kali dijalankan 
oleh penyelidik.
1.7 Kepentingan Kajian
Projek PPMS merupakan salah satu usaha murni daripada pihak kerajaan bagi 
membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan tempat 
perlindungan yang lebih selesa dan sempurna. Keselesaan tempat tinggal mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap kualiti kehidupan ahli keluarga termasuk keselesaan 
untuk anak-anak belajar.
Kajian ini diharapkan dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam 
menguruskan bantuan bermula daripada aspek penerimaan bantuan sehingga kepada 
cara-cara perlaksanaan kerja dan penyelesaian permasalahan yang timbul.
Kajian yang dijalankan ini adalah berdasarkan isu dan masalah sebenar yang 
dihadapioleh Pejabat Daerah Muar. Dengan adanya cadangan-cadangan dalam kajian 
ini adalah diharapkan ianya dapat membantu dan memberi manfaat kepada pejabat- 
pejabat daerah dalam menguruskan Projek PPMS.
Adalah diharapkan juga, pembaca dan pengkaji lain dapat memahami 
mengenai Projek PPMS seterusnya membuat kajian lanjutan mengenai isu-isu dan 
cadangan penambahbaikan projek PPMS.
1.8 Metodologi Kajian
Metodologi sesuatu kajian adalah cara bagaimana tiap-tiap sesuatu objektif 
atau tujuan kajian itu dicapai dengan jayanya (Ahmad Mahzan Ayob, 1991). Secara
amnya, peringkat-peringkat kajian yang telah dikenalpasti terlibat bagi menjayakan 
kajian ini adalah sebagaimana berikut:
PERINGKAT 1 -  Rekabentuk Kajian
Rajah 1.1 : Metodologi Kajian 
Sumber : Kajian Penyelidik (2016)
1.8.1 Kajian Awalan
Merupakan pemilihan tajuk penulisan dan pemahaman awalan berkaitan 
metodologi kajian. Dalam kajian awalan ini, isu dan masalah yang hendak dikaji 
akan diketengahkan. Ini kerana hanya setelah mengenalpasti isu, maka matlamat dan 
objektif kajian akan dapat dibentuk dan langkah untuk mengumpulkan bahan-bahan 
dan data berkaitan dengan kajian dapat dijalankan.
1.8.2 Kajian Literatur
Di peringkat ini, bahan-bahan rujukan dihimpunkan yang kebanyakannya 
diperolehi dari pemahaman bahan bercetak seperti jurnal, perundangan dan lain-lain. 
Pengkaji berusaha mendapatkan teori-teori tentang keperluan manusia, garispanduan, 
Pekeliling mengenai penilaian outcome, Penempatan, Teori Hierarki Maslow, 
kemiskinan, PPMS, PPK dan bantuan -  bantuan agensi kerajaan.
1.8.3 Peringkat Pengumpulan Data dan Analisis Data
1.8.3.1 Data Sekunder
Data sekunder merujuk kepada data yang dikumpul, diperoleh, dicetak atau 
diterbitkan oleh pihak lain. Data sekunder boleh diperoleh melalui sumber-sumber 
seperti:
(i) Rekod jabatan
Sumber data pada peringkat jabatan seperti rekod operasi, penyata 
kewangan, laporan prestasi, statistik, sistem teknologi maklumat serta 
lain-lain dokumen seperti dasar, pelan induk, Kajian Rancangan 
Struktur, Rancangan Tempatan dan minit mesyuarat.
(ii) Rekod Jabatan/Agensi Lain
Data atau maklumat yang diperoleh dari jabatan atau agensi lain yang 
mempunyai hubung kait atau persamaan dengan program/projek 
pembangunan yang dilaksanakan
(iii) Sumber maklumat lain
Data atau maklumat yang diperoleh daripada sumber-sumber rujukan 
seperti jurnal, buku rujukan, laporan tahunan, kajian dan internet.
Data sekunder didapati dalam bentuk bertulis yang diperolehi daripada jabatan- 
jabatan kerajaan khususnya Pejabat Daerah Muar, Pejabat Tanah Muar, Kementerian 
Kemajuan Luar Bandar & Wilayah, Cawangan Johor.
1.8.3.2 Data Primer
Data primer merujuk kepada data yang diperoleh penyelidik secara langsung 
daripada semua pihak yang berkepentingan sama ada daripada agensi pelaksana, 
pemimpin, pengubal polisi sehingga golongan sasar.
Data diperolehi daripada maklumbalas jabatan didalam minit mesyuarat 
Focus Group, reaksi, pendapat, kepercayaan dan pengetahuan semua pihak yang
berkepentingan. Ia diperolehi melalui beberapa metodologi penyelidikan seperti temu 
bual, perbincangan kelompok, pakar rujuk, pemerhatian dan kajian kes. Soalselidik 
ini lebih memfokuskan kepada penduduk Projek PPMS Sg. Gersik. Selain itu 
temubual juga dibuat keatas pihak-pihak yang terlibat secara langsung seperti 
Penolong Pegawai Daerah, Penghulu Mukim Sg Balang, Ahli Dewan Undangan 
Negeri Sg Balang, Ketua Kampung dan penduduk disekitar penempatan. Kaedah 
menilai yang digunakan adalah berpandukan Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 
2012, Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan melalui 
penilaian outcome dan dibaca bersama dengan Pekeliling Unit Perancang Ekonomi, 
Jabatan Perdana Menteri Bilangan 1 Tahun 2009 mengenai Garis Panduan 
Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan.
1.8.4 Peringkat Analisa Kajian
Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan kaedah kualitatif 
berdasarkan jawapan dan cadangan daripada responden. Hasil analisis pula akan 
dibentangkan menggunakan carta, jadual dan rajah. Dalam kajian ini populasi kajian 
adalah Penghuni Projek PPMS Sg. Gersik.
1.8.5 Populasi Dan Sampel
Populasi adalah bermaksud sekumpulan objek, benda, kejadian ataupun 
individu yang mempunyai ciri-ciri yang sama yang ingin dikaji oleh penyelidik 
(Rohana Yusof, 2003).
Menurut Mahzan Ayob (1991), sampel pula adalah sekumpulan kecil unsur 
yang telah diambil daripada rangka persempelan. Saiz sampel perlu diambil bagi 
mewakili populasi kajian.
Dalam Kajian ini populasi kajian adalah mengikut penghuni PPMS Sg Gersik 
iaitu sejumlah 15 buah rumah. Sejumlah 12 orang ketua keluarga telah diambil untuk 
dijadikan sampel dan diandaikan saiz sampel ini dapat mewakili keseluruhan 
populasi dan temubual menjawap soalan-soalan yang dikemukakan. Turut 
ditemubual adalah seorang Pentadbir Tanah Daerah, Seorang Penolong Pegawai 
Daerah, Dua Orang Penghulu, Seorang Penolong Pegawai Tanah dan seorang 
Pembantu Tadbir.
1.8.6 Kaedah Analisis Data
Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam kajian ini bagi mencapai tiga 
objektif yang telah ditetapkan di awal kajian. Analisis secara kualitatif dilihat dapat 
menghuraikan dengan jelas isu-isu yang pengkaji telah fokuskan melalui objektif 
kajian yang ditetapkan.
1.8.7 Rekabentuk Borang Soalselidik
Rekabentuk borang soalselidik mengandungi soalan-soalan yang berkaitan 
dengan objektif dan skop kajian. Terdapat soalan yang dikemukakan kepada 
responden. Soalan-soalan yang dikemukakan dibentuk dalam empat bahagian iaitu:
(i) Bahagian A: Mengandungi latarbelakang, sosioekonomi dan 
perumahan responden yang juga merupakan penghuni Projek PPMS 
Sg Gersik.
(ii) Bahagian B: Berkenaan isu-isu pengabaian Projek PPMS Sg. 
Gersik.
(iii) Bahagian C: Peranan dan penglibatan agensi kerajaan.
(iv) Bahagian D: Pandangan umum dan cadangan penyelesaian 
(Lihat Lampiran A-Contoh Borang Temubual)
1.8.8 Peringkat Penemuan dan Cadangan Penambaikan
Hasil daripada analisis data dan penemuan kajian, beberapa cadangan 
penambahbaikan terhadap Projek PPMS Sg. Gersik akan dikemukakan. Pengkaji 
berharap dapat menemui perkara-perkara lain selain apa yang nampak di mata dan 
tidak sebagaimana perancangan awal penubuhan penempatan ini. Contohnya, 
menemui inisiatif penduduk menubuhkan kumpulan yasin dan sebagainya.
1.9 Susun Atur Bab
Kertas projek yang disediakan ini mengandungi lima bab yang meliputi bab 
pendahuluan, aspek teori yang berkaitan dengan perumahan dan isu-isu kemiskinan 
serta Projek PPMS, metodologi kajian, kajian kes dibuat di Projek PPMS Sg. Gersik,
Mukim Sg Balang, Muar, analisis kajian dan mengandungi cadangan dan 
kesimpulan. Penghasilan penulisan di setiap bab mengandungi perbincangan yang 
berbeza.
Bab pendahuluan adalah bab yang pertama penulisan ini mengandungi dan 
menerangkan mengenai pengenalan tentang keseluruhan kajian, kajian mengenai 
apa, dengan skop yang telah ditentukan dan kajian mengenai apa Isu yang hendak 
dikaji diterangkan di bab pengenalan Dibahagian penyataan masalah diterangkan 
mengenai masalah-masalah yang timbul apabila melaksanakan Projek PPMS Adalah 
ditetapkan juga, matlamat dan objektif kajian untuk dicapai pada akhirnya.Untuk 
mencapai objektif kajian, skop kajian ditentukan. Di dalam bahagian kepentingan 
kajian mengandungi manfaat kajian
Bab yang pertama juga menerangkan tentang kaedah yang digunapakai dalam 
melaksanakan kajian ini. Kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis kajian 
diterangkan. Umumnya, bab ini mengandungi reka bentuk kajian yang digunpakai 
dalam melaksanakan kajian ini. Untuk analisa data, kaedah mengumpulkan data 
primer digunakan. Untuk mencapai objektif kajian, kaedah kajian yang digunapakai 
hendaklah memenuhi kehendak dan betul.
Di dalam Bab yang kedua ini mengenai kajian teori atau literatur. Sumber 
rujukan mengenai kajian teori diperolehi melalui pembacaan melalui internet, garis 
panduan kertas kerja, Pekeliling dan tesis terdahulu untuk memperolehi maklumat 
yang berkaitan dengan definasi kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, isu-isu 
kemiskinan, Teori Hierarki Maslow, perumahan serta konsep Program Perumahan 
Masyarakat Setempat (PPMS), Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT), 
Program Pembangunan Kawasan (PPK) dan bantuan-bantuan agensi kerajaan.
Bab ketiga ialah kerja lapangan di kawasan kajian yang melibatkan proses 
pengumpulan data. Bab ini menerangkan mengenai latar belakang kajian iaitu Projek
PPMS Sg. Gersik, Mukim Sg. Balang, Muar. Bab ini membincangkan tentang 
pengurusan terkini program tersebut dan masalah-masalah yang timbul dalam 
melaksanakan program tersebut.
Bab keempat mengenai keputusan analisa kajian yang telah dibuat. Kaedah 
yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif dikumpulkan dan 
diterangkan di dalam bab ini. Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan dan 
tercapai ianya ditentukan oleh hasil analisis kualitatif. Untuk memperolehi hasil 
kajian, perbincangan mengenai objektif kajian dibuat dan akhirnya tahap pencapaian 
mengenai penemuan kajian diperolehi dan dibuat rumusan
Cadangan dan rumusan merupakan bab yang kelima di dalam penulisan tesis 
ini. Didalam bab ini mengandungi pengenalan, pencapaian objektif, limitasi kajian, 
cadangan kajian lanjutan, cadangan kajian dan mengenai kajian penulisan tesis ini.
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